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' D I JA PROVISGIA DE I E 0 I 
PARTE OFICIAL 
Prnldeneia de! Consejo de Hinisíros 
SS.. MM. el R-EY Don 
Alfonso XIIÍ y 1» RÍIVA 
¿toña Victoria Eugenia 
(Q. D, G.) y Sus Altezas 
Reües el Principe de As 
turias é Infante Don Jai-
me, continúan sin no ve-
dad en sn ioiportaníe sa-
lud. 
De igual- beaéflaio dis-
frutan las demás persoríSS 
<<• la Augusta Real Fanai-
li*> 
ffftata del df> 13 da Abril de 1909.) 
DIRECCION GENERAL 
DE OBRAS PÚBLICAS 
En v i r tud de lo dispuesto, y cum-
plidos todos; los requisitos que pre-
viese el Real decreto de 8 de Eoero 
de 1896, esta Dirección geoeral ha 
señalado el dis 8 del pr ixirao mes 
de Moyo, á las once, para la adjudi-
cacióo en pública subnota de las obras 
de. te rmioec ióo del trozo . 9." de la 
carretera de .León 4 As tórga , pro-
vincia de LPÓD, coyo preeopnesto 
de cootrata es de 19.146 06 pesetas. 
La .subasta. se celebran) en los 
té rminos prevenidos por j a Ins t ruc-
ción de 11 de Septiembre de 1886, 
en Madrid, ante la Dirección gene-
ral de Obras públ icas , situada en el 
local qoe ocupa el Mioisterjo de Fó--
m é n t b , ha l lándose de mánifSesto, ' 
para conocimiento del publico, el 
presupuesto, condiciones y planos 
correspondientes, en dicho Ministe-
rio y en el Gobierno c iv i l de la pro-
vincia de León. 
Se admi t i rán proposiciones en el 
Negociado cnneepondiente del M i -
bisterio de Fonier to, en les horas 
hábiles d» eficins, desde el dia de la 
fecha hasta les trece del día 3 de 
Mayo p róx imo, y en todos los Go-
biernos civiles de la Península en 
los miemos días y horas. 
. Las proposiciones se presen ta rán 
en pliegos cerrados, en papel sellado 
de la clase 11 . ' , arreglilndoee ni ad-
jun to modelo, y la cantidad que ha 
de consignarse previamente como 
g a r a n t í a para tomar porte en la su-
basta, será de 1.600 pesetae,.en me-
tál ico ó en efectos- de la Deuda pú-
blica, al tipo que lee es tá aHgnado 
por las respectivas disposiciones v i -
gentes; debiendo acompaña r se á ca-
da pliego el d ó c o m e n t o que te red i - ' 
te haber realizado el depósi to del 
modo' que previene la referida I t s 
t r ucc ión . 
- Bu el caso de que resulten dos o 
mas proposiciones iguales, se pro-
cede rá en el acto ti un eerteo -entre 
las mismas. - ' 
Madrid-3 de Abri l de 1909.—El 
Director general, A . Calderón. 
Moit lo de preposición 
Don N . N . , vecino de .se-
g ú n cédula personal núm en-
terado del anuccio publicado con 
fecha 3 de A b i i l ú l t imo y de las con-
diciones y requisitos que se exigen 
para la adjudicación en pública su-
basta de las obras de t e rminac ión . 
del trezo 9." de la carretera de León 
á Astórga , p tovkc ia de Leór , fe 
compromete á tomar á su cargo la 
ejecución de las mismas, con es-
tricta sojecióa á los expresados ru-
quisi tosy condiciotes, por la cac t i -
dad de 
(Aquí la proposición que se hega, 
admitiendo ó mejorando lisa y llana-
mente, el tipo fijado; peto advir-
tiendo que será desechada toda pro- ' 
puesta en que no se exprese ^deter-
minadamente la cantidad,en pése las 
y c én t imos , escrita en letra, por la 
qiie'se.compromete el proponente á 
la ejecución de ias obras, asi como 
toda aquella en que se añada a lgu-
na cláusula . ) ' 
(Fecha y firma del proponerte.)..-. 
MONTES DE UTILIDAD PUBLICA I N S P E C C I O N I . 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
E j e c u c i ó n de l p l a n do a p r o v c c I i n m i c i U o s , p u r a el u ñ o fores ta l de 1 9 0 8 a l O O O , a p r o b a d o p o r K e a l o r d e n de '£ de S e n -
' ' l i e m b r e de l » U 8 
S E G U N D A S S U B A S T A S D E M A D E R A S 
De coeformidad con lo consignado en el mencionado plan, sé sacan á públ ica subasta los aprovechamientos de maderas q u e ' s é detallen en I» siguien-
te relación. Las subastus se ce lebrarán en las Gasas Consistoriales de los respectivos Ayuntamientos, en los dias y horas que en dhha relación te ex-
presan, rigiendo, tanto para la celebración de estos aptos como para la ejecución de los aprovechamientos, á más de las disposiciones generales "de la 
ley de Montes vigente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicados en la adición del BOIETÍN OFICIAL 
del dia '¿5 de Septiembre de 1908, c ú m . 116. 
Condición adieicml.—El que resulte rematante, asi que se le notifique la aprobación de la subasta, deberá ingresar en la Habil i tación del Distrito 
el imporiú qe las indemnizaciones, mediante el oportuno resguardo.' ' ' 
AYUNTAMIENTOS DENOMINACION DEL MONTE 
GrsdffcB !La Ceposa y Rebedol 
u r 8 u " e B ) L B Cotica y Las Traviesas . . ¡Folgueras y otros Ucedo y otros , 
Vallinas y Valle . 











































Fecha y hopa en que 
tendrá lugar la subasti 
Hora 
A b r i l . . . , 
Idem 
Idem 
Idem. . . , 
Idem 
I d e m . . . 
11 
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D I P U T A C I O N PaOVlNCIA-L DB LEÓN 
CONTADURIA DE LOS FONDOS 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL itfes efe Abril de 190W 
Oistribucióa de fondos por grupo? de conceptos para satisfacer las obliga, 
ciónos qne vencen en dicho mes, la cual forma ta Contadur ía p rov in-
cial en cumphmieato del Real decreto de 23 de Diciembre de 1902 y de 
las modificaciones introducidas por Reales ó rdenes de 28 de Enero y 
27 de Agosto de 1903. 
G R U P O S POR C O N C E P T O S 
Qtetos obligatorios é ineluditla 
Contribuciones, seguros y reparaciones en el Palacio p rov in -
cial 
Ins t rucc ión públ ica : Personal y materia! 
Prisión Correccional: Personal, m i t e r i a l y socorro á presos.. 
Beneficencia: Kstancias de dementes, enfermos ¿ impedidos 
obligaciones de las Casas de Expós i tos , y .do í l a t e r n i d a d y 
sueldos del personal de estos E s t a b l e c i m i e n t o s . . . . . . . . . . . 
Suscripciones de obras científ icas y publ icación del BOLE-
TÍN OFICIAL. 
Deudas: Pago á cuenta de las deudas c o n t r a í d a s . . . . . . , . . . . 
üraatoa generales: Pago d i obligaciones impuestas por las 
leves. y . 
Pago de jornales, sueldos y haberes pasivos 
Calamidades: Pago de obligaciones que afectan á este servicio 
SOMAN BSTOS OASTOS... 
Otutot ollipaíoriot diferii la 
Qastos de represen tac ión del Sr. Presidente de la Dipu tac ión 
y dietas á los Sres. Vocales de la Comisión provincia l por 
- asistencia á sesiones i 
Gastos de material de oficinas. . . 
Compra y reposición M herramientas para las carreteras.. 
Gastos imprevistos 
SUMAN ESTOS OASTOS. 
Qaitot voluntanot 
Subvenciones y material de la Imprenta p rov inc ia l . 
. . . K E S U M E N 
Importan los gastos obligatorios é melu l ib les . 
- • - I d . . . íd.: ¡a; v' difenbles . . 























Importa esta d is t r ibuc ión de fondos del presupuesto provincial para el 
mes de Abril de este año , la cantidad de cincuenta y cir.co mi l ochenta 
pesetas. 
León 29 de Mirzo de 1901,.—El Contador, Salutliano Posadilh. 
Sesión de 5 de Abri l de 1909.—La Comisión, previa declaración de ur-
gencia, acordó aprobar esta d is t r ibuc ión de fondos, y que se publique en el 
BOLBTÍN OFICIAL.—El Vicppresidente, I i tac Alonso.—El Secretario, Vicea-
It Prieto. 
ATONTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
ArJón 
Se halla vacante el cargo de He-
caudador de consumos y arbitrios 
de este Ayuntamieoto, con el suel-
do anual de 932 pesetis y 89 cén t i 
roos. Los que aspiren á tomar dicha 
recaudación & su cargo, concurr i -
rán á la sala consistorial de esta v i -
lla, el jueves 15 del corriente, hora 
de la una de la tarde, en cuyo dia se 
proveerá el cargo al mejor postor en 
baja, y bajo el pliego de condiciones 
que se halla de manifiesto en la Se-
cretaria municipal . 
Ardón 7 de Abr i l de 1909.—P. A . : 
El Teniente Alcaldf , Maoasl Ordás . 
Alcaldía constitucional de 
Vilhfrancu del M i n o 
No habiendo comparecido al acto 
de la clasificación y declaración de 
soldados los mozos que á continua-
ción se expresan, no obstante haber 
sido citados en debida forma, e' 
Ayuntamiento, después de instrui-
dos tos correspondientes expedien-
tes con sujeción á los orticulos 1C5 
y siguientes del esp í t a lo X I de la 
-vigente l e ; de Reempiezos, vistos 
sus resultados, acordó declararlos 
prcfiigop, con las responsabilidades 
inhereutes & tal clasif i jacióu. Eo 
tal concepto, se les cita, llama y em-
pieza para que comparezcan en esta 
Alcaldía y ser presentados ante la 
Comisión Mixta de Reclutamiento; 
rogando á todas las autoridades pro-
ced ió á su busca y captura, caso de 
ser bsbidos, poniéndolos inmediata-
mente i mi dispi ' s ic tón. 
Vil l ifraoca 5 de Abr i l de 1909 
Eloardo Meneses. 
Mozos ¡ v e SÍ cit » 
Norberto F a r n á o d e z Oo tzá l ez , h i -
jo de Aloneu y de Manuela,• 
Aotonio de la Fuente A ; b i , de Lo-
renzo y de Manuela. -
José MaiM M o r e i n Gáraia¡ de Va-
len ti o y de Antonia. 
Maximino Diaz A m i g o / de José y 
de Petra. 
José Antonio Morada López, da 
Pedro y de J<seU. ; 
Santiago Udaondo S a o t í o , de Pe-
legrin y de Ramona. 
Pedro Alvarez L i g o , de Rafael y 
de Concepción; . • 
Francisco Alba González, de Fran-
cisco y de Isabel. 
José S á n c h e z Sirmieato,-de J e s ú s 
y de María. • • " 
. Angel Manuel. Alonso Fe rnández , 
de Fr'aDcisóó y de Uari'á;' - ' ' " ' " 
' Eduardo* Armis to S i o c h í z , i e 
Luis y de'Jesusa. . 
Federico González Bouza, de Be-
larmino y de M i t ip . 
José Maria B l a n o (expósi to) . 
Saturnino López Armesto, de Do 
mingo'y de'E.vira. - VV. , 
. Manuel de Castro, da Catalina. 
, Jul io. Angoi : Mart ínez Díaz,',: de 
Raimundo y de Juana', 
- Víctor ü r s i n o s Diaz; de' Manael.y 
de Fermina . - - ' 
Manuel Vidal , de Dolores. 
Manuel Rodr íguez C a n ó n i g a , de 
José y de Eduvigee. 
• Carlos Diéguez , de Maria. 
Sorsfia Saldoña Fe rnández , de 
Manuel y de Filomena. 
Alcaldía constitucional de 
ianta ¡Harina del Rey 
P&tn que la- Junta pericial de es-
te Ayuntamiento pueda proceder á 
la formación del apéndice al amilla-
•amiento que ha do servir de base 
Pora la cont r ibuc ión terr i tor ia l y 
urbana para el año de 191», se ha-
ce preciso que los contribuyentes 
Presenten en esta Secretaria las re-
laciones ile aira y baja, por t é r m i n o 
de quince d ías , acreditando haber 
satisfecho el impuesto de derechos 
reales á la Hacienda. 
Santa Marina 2 de A b r i l de 1909. 
s-Alcalde, AngelSinchez Delgado. 
Alcaldía conilitucional de 
San Andrés dólüaianedo 
Se hallan terminadas y expuestas 
al pübüco en la Sec re t a r í a munici 
pal por t é - m i c o de diez d ías , las 
cuentas del Pófi to de Ferra!,de este 
Municipio, correspondientes al a ñ i 
de 1908, para que durante dicho 
plazo, los interesados en ellas, pue-
dan f jrmular las reclamacioues que 
crean convenientes. 
S i n Andrés del Rabanedo á 5 da 
A b r i l de 1909.—El Alcalde, Manuel 
S í n t o s . 
Alealdia constitucional di 
Villamaftin 
Para que la Junta pericial pueda 
proceder á la rectif icación del ami -
llaramiento que ha de servir da base 
á los repartimientos de rús t ica y ur-
bina para 1910, se h i c e preciso que 
los contribuyentes que h i y a n su-
frido a l te rac ión en su r iquaz i , pre-
senten las relaciones de alta y baja; 
autorizadas con arreglo á la ley, eo 
el t é r m i n o de quince dias; pues 
transcurrido e s t é p ú z o no serán 
admitidas. 
: Vi l lamañán 3 de Abr i l de 1909.— 
Ej Alcalde, Servando Marcos. 
Alcaldía constitucional de 
Campo de Villamdel 
Por el P r e s i d e n t e . d é la Junta ad-
ministrat iva de esta v i l l a se.deposi 
t ó un barco que vino ai-rastrado por 
las aguas eu las ú l t i m a s avenidas 
del r io ; el que sea su d u e ñ o , puede 
presentarse á recogerle previa la jus-
tificación de la propiedad, y abonar 
ios gastos que .ocasionó su traslado. 
• Campo de Vil lavidel 5 de Abr i l de 
1909.—Tomas Fresno. 
. Alcaldía constitucioml de -
. Bercianis del C a m i n o ' / 
Eu esta facha; es ha presentado 
ante mi autoridad Agapito Herrero 
Valderrabaoo, de ofició Practicante, 
domiciliado en esta v i l l a , 'manifes-
tando que el día 4 del actual mes, se 
le había extraviado una yegua, cu-
yas s e ñ a s se airan, sia que hasta 
la facha haya sido poaib.e averiguar 
eu paradeio, apesur da haber hacho 
para ello las debidas diligencias. 
Señas de la yegua 
Edad 3 años , pelo negro, crin y 
cola cortas, alzada cinco cuartas y 
media p r ó x i m a m e n t e , herrada de 
las cuatro extremidades: de los pies 
recientemente. 
Se ruega á las autoridades y Guar-
dia c i v i l , su busca y captara, y caso 
de ser habida se sirvan darme aviso; 
y también á las personas de buena 
fe, si aesso se halla en poder de a l -
guna, se ruega tengan la bondad 
de hacer lo propio. 
Bercianos del Camino 6 de A b r i l 
de 1909.—El Alcalde, Lorenzo Re-
yero. 
Alcaldía constitucional de 
Cebanico 
Les cootribayentes de este M u n i -
cipio que hayan sufrido alteracio-
nes en su riqueza imponible por rú s -
tica y pecuaria, p resen ta rán en la 
Secretaria del Ayuntamiento , den-
tro del t é rmino de quince d ías , las 
relaciones documentadas de alta y 
baja; pues pasado dicho plazo no se-
rán admitidas. 
Cebanico ¿9 de Marzo de 1909.— 
El Alcalde, Celestino Fen ero. 
Alcaldía constitucional de 
San Adrián del Valle 
Debiendo proceder la Junta peri-
cial de este distrito, á la ROLfección 
del apéndice al amillaramiento para 
el próximo año de 1910, se hace 
precisó que todos los contribuyentes 
que hubieran sufrido al teración en 
su riqueza, presenten en la Secre-
taria del Ayuntamiento, durante el 
plazo da quince días, las correspon-
dientes relaciones de alta ó baja, 
a c o m p a ñ a n d o los documentos que 
acrediten haber satisfecho los dere-
chos a la Hacienda. 
; San Adrián del Valle 5 de Abr i l 
da.1909 — El Alcalde, J e rón imo Fe-
t a i . ' 
Alcaldía constitucional de 
Rioseeo i e Tapia 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamien to ' pueda ocuparse en 
la confección de los apénd ices del 
amillaramiento por rús t i ca , urba-
na*; pecuaria, para el a ñ o de 1910, 
se hace preciso que por los cont i -
buyentes del Municipio y forasteros, 
se presenten en t é rmino de quince 
dias, i contar desue la inserc ión de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL, 
en la Secretaria del mismo, las altas 
y bajas que hayan sufrido en eu r i -
queza impoüib le , y h .ber s a t ú f e c h o 
los derechos reales, sin cuyo requi-
sito no serán admitidas, asi como 
tampoco se admi t i r án las que se 
presenten después del plazo indi 
cado. 
Rioseeo de Tapia 6 de Abr i l de 
1909.—El Alcalde, Rimoa Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Brazuelo 
Durante el pLzo de quince dias 
han de presentarse necesariamente 
las relaciones de alta y baja, auto-
rizadas por la ley, al objeto de con-
feccionar el apéndice al amil lara-
miento en el año actual . 
Brazuelo & de Abr i l de 1909.—El 
Alcalde, Leandro Blanco. 
en sus riquezas, p r e sen t a r án en for-
ma las relaciones de la va r i ac ión , 
acreditando haber satisfecho el i m -
puesto de los derechos reales á la 
Haciende, dentro del t é rmino de 
quince dias en la Secretaria de este 
Ayuntamiento, á fin de proceder á 
la formación del apéndice al amil la-
ramiento para el año próx imo de 
1910. 
Calzada del Coto 5 de Abr i l de 
1909.—El Alcalde, Manuel Rojo. 
Alealdia constitucional de 
Rabanal del Canino 
Los contiibuyentes de este M u n i -
cipio que hayan tenido var iac ión en 
su riqueza, p r e sen t a r án relaciones 
juradas en la Secretaria de este 
Ayuntamiento en t é rmino de quince 
dias, justificando haber satisfecha 
los derechos i la Hacienda, sin cuyo 
requisito no se rán admitidas. 
Rabanal del Camino & de Abr i l de 
1909 El Teniente Alcalde, Pedro 
Prieto. 
Alcaldía constitucional de 
Calzada del Coto 
Los contribuyentes de este Muni -
cipio que hayan tenido a l terac ión 
Alcaldía constitucional de 
• Valleeillo 
Para que la Junta pericial de es-
te Ayuntamiento pueda proceder 
á la formación del apéad ice al a m i -
llaramiento de la riqueza inmueble, 
cul t ivo y ganade r í a qué ha de servir 
dé basé á los r epa r t imién tos de la • 
con t r ibúc ión terr i torial y urbana^ del 
a ñ o próximo de 1910," los cqntr iba-
y e n t é s del Municipio p o r dichos 
conceptos p resen ta rán en la Secre-
taria del mismo las respectivas re-
laciones de alta y baja que hayan 
sufrido en sus riquezas, eii el t é r m i -
no de quince dias; pásádos los cua-
les no se r án admi t idas . . . ' ; . ' . 
• • " # - ; - ; - ' 
Formadas las caen tas dél Pós i to 
de este Ayuntamiento,- correapoa- . 
dientes al año de 1908, se hallan ex- -
puestas al públ ico , para oír reolama-
ciones, por espacio de quince dias. 
Valleeillo 6 de Abr i l de 1W09.— 
El Alcalde, Teodoro Herreras. 
Alcaldía constitucional de 
Villazanio 
Para la formación en su dia de 
los apéndices para el próximo a ñ o 
de 1910, se hace preciso que los 
que hayan sufrido al teración en su 
riqueza, presenten relaciones j u s t i -
ficadas en la Secre ta r ía de este 
Ayuntamiento, por t é rmino de q u i n -
ce dias. 
Villazanzo 7 de Abr i l de 1909.— 
E l Alcalde, Isidro del Blanco. 
A Icaldia constitucional de 
J o a n 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda ocuparse d é l a 
formación del apéndice al amil lara-
miento que ha de servir de bate á 
la con t r ibnc ióa para el próximo año 
de 1610, ee encarece á les contribu-
yentes presenten en la Secretarla 
del mismo, j durante quince dinp, 
relaciones de alta y btja, ecompoñu-
das del doenmento que acredite lu 
tranemioión y el pago de derechas 
reales, sin en j o requisito no pueden 
ser admitides. 
Joara 7 de Abr i l de 1909.—El A l -
calde, Kcequiel Mancebo. 
Alcaldía constitucional de 
Víllammdot 
Para que I» Juntn nericial puerfa 
ocuparse de la formación del apén-
dice al amillaramiento que ha de 
servir de base & los repartimientos 
de rús t ica y urbana para el próximo 
año de 1910, se hace preciso que los 
cootribnjeDtes que hayan sufrido 
a l terac ión en su riqueze, presenten 
en la Secretaria de este Ayunta-
miento, las oportunas relaciones en 
el t é rmino de quince diee; previ-
niendo que no ee admit i rá ninguna 
sin que se acredite haber sa t i t i ichu 
los derechos á la Hacienda. 
Villamandoa 5 de Abr i l de 1909.— 
El Alcalde, Marcea Rodr íguez . 
Alcaldía cmstitudonal de 
Valdepiélago 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
formación del apéndice al amillara-
miento por rúst ica y pecuaria, para 
el derrame de 1910, los contribnyec-
tes por dictus conceptos presenta-
rán en la Secretaria del mismo las 
relaciones de alta y b i ja ; advir t ieo-
do que el plazo termina el 30 del 
que rige, y no se admite a los docu-
meotos que no justifiquen haber sa-
tisfecho los derechos 1 la Hacienda. 
Valdepiélego 7 de Abr i l de 1909. 
El Alcalde, lam de! Valle. 
CoDfeccionadas las cuectas mu-
nicipales de este Ayontamiecto , co-
rrespondientes al a ñ o de 1908, se 
hallan expuestas al público por tér-
mino de quince dios en esta Secreta-
ria, á fia de que puedan ser exemi-
nndes por las persones que en ello 
tengan in t e ré s y hacer las reclama-
ciones que consideren justas. 
Valdepiélego 7 de Abr i l de 1909. 
El Alcalde, Juan del Valle. 
.JUZGADO D E I N S T R U O O I Ó M D E 
Nombres, apellidos y apodo* del proceaádo 
García Robles Fnderico, hi jode La Vecilla (Leór ) , sol té-
Lino y Jesusa. ro, tratante. 
NaturataH, estado, profe-
sidn ú oficio 
Edad: señas personales j es-
peciales 
29 a ñ o s . 
Últimos domicilios 
La Vecilla 
Delito, autoridad ante quiea haya de pre-
sentarse y plazo para ello 
Tentativa de robo, ante el Juzgado 
de ins t rucción de León, dentro del 
plszo de difz d ías 
Leóo 4 de Abri l de 1909.—Weiiceslao Doral. 
.JUZGADO DE I 1 N S T R U O O I Ó N DE L.EÓ1V. 
Nombres, apellidos y apotíos del procesado 
Gonz&lcz Alvarez Guil lermo. 
Naturaleza, estado', profésidn Edad: seüas personales y es-





¡Gijón, calle de Mariano 
| Pola. 
Delito, autoridad ante quién "huya de pre-
sentarse y plazo para ello . 
Disparo dé arma de fuego; ante el 
Juzgado de' ins t rucción dé Leóo, 
dentro del plezp ae diez diae . ' 
León 4 de Abril de 1909.—Wenceslao Doral . 
Ir . i ? , 
Dou Dionisio Hurtado Merino, Juez' 
- mu i i c ipa l de esta ciudad: • 
H i g o saber: Qué eu él,juicio.:ver.-, 
' bal c iv i l de que se h a r á ' m é r i t o , re-
c a y ó la-sentencia "cuyo encabeza-
• miento-y parto dispositiva dicen:. ;" 
- tSentencta.—fln la ciudad de León, 
á veintisiete de Febferd de mi l nove-: 
cientos nuewj el T'ribunñl-munici -: 
pal, constituido, con. los Sres. don 
Dionisio Hurt8dp,:Júfz, y D . E m i - : 
lio Galán y D. Fiancisco Fernández- : 
Llamazarer,' adjuntos: habiendo vis-
to el preceoente juicio verbal, cele • 
brado á insttioeia de O. Felipe Mer, 
tinez Llamrzares, apoderado de dun 
Pedro López Blanco, vecinos de tata 
población, contra D." Lorenza Ro 
bles y Robles, D . Vicente de Llanos 
Fernández y D. Sacticgi, Eoriquez 
García , que lo son de Azadinos y 
Garba j a l , ¡a D.* Lorenza en rebeldía, 
sobre pago de sesecta pesetas, más 
diez cén t imos mensuales por ciento 
desde el dia ocho dé Noviembre út 
t imo, cinco pesetas diarias al apode-
rado v costas; 
•Fallamos que debemos condenar 
y condenamos ¿ Lorenza Robles y 
Robles, Vicente de Llanos Fernán-
dez y Santiago Enriquez García , so 
lidariamente, al pago do las sesenta 
pesetas y diez cén t imos mensuales 
por ciento desde el dia ocho de No • 
viembre u l t imo, y cinco pesetas 
dianas hasta el pago total , sin que 
todo exceda de quinientas" pesetas, 
y en J a s costas de este inicio, por 
que Jes ha dcm"andadb',D. Felipe 
Mar t ínez" Llamazares,; Asi defioiti-
vamet te juzgando por esta; sen ten J 
cía, que so Dotificaiá á- Lorenza Ro-
bles-y -Rób.es en lu. fot'ma' preveni-
dá en los árticíilós doscieotós óclien-. 
ta y dos y; doscientos 'ochenta y tres 
de la ley de Ei ' jú ic iámiento c i v i l , á 
nii ser que e l ' d e m a o d á n t é . o p t é ; por 
ia üOtiüCLCióü peisonal, lo pronuu-
ciamos, mandamos y firmamos.— 
Dioüisio Hurtado.—Emilio Galá/ i .— 
'KrabCicoo Fe rnández LIsmaBares.» 
'Dicha sentencia fué publicada, en 
el mismo dia. : ' , 
Y para publicar en el BOIKTÍN OFI-
CIAL de esta provincia, á fio de que 
sirva de no t láeac ióo á la demanda-
da en rebeldía, Lorecza Robles y 
Robles, tírmo el presente en León á 
primero de Marzo de m i l novecien-
tos nueve.—Dionisio Hurtado.— 
Ante m i . Enrique ZhteR. 
ANÜNl.IOü OFICIALES 
ANoeineiún general do G n n a -
<lcrON del Reino 
Coa u m g l o a io que dispone el 
a r t . &.° del Reglamento de esta 
Corporación, »e convoca á Junta ge-
neral ordinaria para el dia 25 de 
Abr i l , ;'i lea diez de la m a ñ a n a , en la 
casa de la Asociación, calle de las 
Huertas, LÚOJ. 30. 
r . -Segúo el ort. 6.", 'podrán . cooct:-. 
' r r i r . tódos ' los ganaderos que lo sean 
con un año de ant ic ipación y es tén 
solventes de las cuotas que & la 
Asociación corresponden . 
- . El art.-?;.1' dispone que los, gana-
derós que se halien coostituidos en 
ídignidud ó ' ca rgo público, y las, c'ú-
lecúvidádes ' de ios" mismósVpuedéñ 
enviar apoderados que los represen-" 
t en . ' '•;.•:.-..'.:;" '•' ' 
Las cuentas d e l ' a ü p que termina 
y los presupuestos para el p róximo, 
es tán de manifiesto todos los días 
laborables hasta el de la Junta, de 
diez á doce de la mafiana, en ¡a 
Coutaduna ae ia Corporación . 
Lo que se publica para conoci-
miento de Jos interesados, -i-
Madr id* de Abri l de 1909.—El 
Secretario general, Marqués de la 
Frontera. "• 
Don Guillermo Gil Kuiz, primer Te-
niente del 6." Regimiento Monta-
do de Artillería y Juez inst iuctor 
del expediente faruoado al recluta 
José Guerra Maroto, por haber 
faltado á concent rac ión eo la Zo-
na de Reclutamiento de Astorga 
(León) . 
Por la presente l lami ' , cito y em-
plazo al mencionado José Guerra 
Maroto, hijo de Eustaquio y de Be-
nita , natural de Vega de Espina-
rede, Ayuntamiento del mismo, par-
tido judicial dé' V i l l i franca del Bier-
zo, provincia de León, de 81 años1 
de edad, estatura l 'S60 metros, jor-
nalero, estado soltero, para que. en:; 
el t é rmino de treinta uiaSr.á contar 
desde la: ficha de la.publicec 'óa-. de 
és ta requisitoria en h (Jacetti de Ma-
drid y.BOLETÍN, OFICIAL de la- proyin--; 
cía de Leóo, se presento en este Juz 
gado, situado en él cuartel que ocu-
pa este ,Regimiento,-ftn esta-pltza, 
para réepbn'der á los cargos" q u é le 
resulten en la cnuea que le icstruyo 
por el mecoionado delito; aperci-
biéndole de que si i:o CDOJparece en 
el t é rmino seña lado , . se rá declarado 
rebelde y se le ocas ionarán los per-
juicios correspondientes. 
A su vez, en nombre de S. M . el 
Rey (Q. D . G . ) , exhorto y requiero 
á las autoridades.civiles, militares y 
policia jud ic ia l ; para que practiquen 
las oportunas diligencies en busca 
del referido individuo, y caso de ser 
habido le remitan debidamente cus-
todiado á esta plaza y á m i disposi-
ción; pues así lo acordé en dil igen-
cia de hoy . 
Dada en Valladolid á 2 de Abr i l de 
1909,—Guillermo G i l . 
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